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表1　住区協議会が取り組む問題諸領域と取り組み方
　　　取り紐む団体・取り組み方
悶題諸領域
取り組む団体 取り組み方
???????相意話
談見し
　交合
　換い
　●　　o
実検施討
　　●
　協　議
提提言出
　●　提　案
　　●
?????
幼児期の保育・しつけ 4 7 5 1
児童・青少年の教育，育成，指導 6 9 5 2 3
教育制度，教育行政 11 2 6 2 4
老人介護等福祉 13 2 7 5 4
児童・障害者福祉 11 2 7 3 2
医療・保健 4 5 3 1
ごみ・廃棄物等衛生 13 1 7 6 3
大気。水質汚染・騒音・振動等公害 9 3 2 2 1
公園，児童遊園，緑地 11 2 5 4 2
交通安全，駐車（輪）場 10 5 4 4 6 2
防災・防火 10 4 6 4 5 1
住民交流，集会・広場 10 3 6 3
娯楽，享楽，遊戯 2 4 2
大型化・高層化等の土地建造物環境 8 1 2 1 4
祭，風俗・民俗，芸能 4 7 3 2
文化，スポーッ，趣味 4 5 3 1
物価，税制 1 6 2
買物等商店街整備 6 4 2 3 1
自治体の情報公開 6 2 5
（注）回答は複数回答数　2ケースは全て未記入．その他1ケースは「取り組み方」
　のみ未記入．
出所：岩崎完之「巨大都市における住民組織と住民自治一東京都中野区の住区協議会の
あり方をめぐる問題一」『関東学院大学文学部人文科学研究所報』第20号、1997年。
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表2　住区協議会の提案事項で実現困難なもの
南部
・まちづくりにおける地権者対策
・公園，施設建設等での用地買収
・消防署跡地のヤングシアター建設
中央部
・防災広場の指定
・公会堂通りの整備，消防自動車の小型化
・地域センターの複合施設化，ヤンター所長の専任化
北東部
・在宅ケアセンター建設
・電線等の地下共同溝化，西武新宿線踏切問題，妙正寺川の蔑水化
・沼袋駅南口整備，妙正寺川の二層化，下水処理場
北西部
・高令者福祉会館建設保育園の廃止反対
・都立家政駅北口駐輪場整備，図書館整備
・バスの南北交通問題
出所：表2と同様。
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、 、 、 ー??? 、
???????????????????????????????。
???、「???
? 、
?????????、??????? ? 、
」 。 、 ー?? ? 。
???、?????ー???????、???????????????っ?。??????????????
?っ 。 ー 、??っ??? 。」「 、 、
?????????????????????????
9 
。」「 ?? っ 。?? ?? 。 」、
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??っ?????????。?? ? ???????????????????、????????????ッ????。「?????? 」 （ ） ? 。 ? ?、?? 、 、 ッ っ 。 ??? 。「『 』 ?????????、??????? っ 。?? っ 、???? 、 ??????? 」????。?? 、 、 、?? 。 、 ー 、 ー?? っ ? 、「?? 、 、? ?????? ????、 ー 」 。? ???? 、 っ ? っ 。 、?? 、 ? 。
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?
??????????????????????????、????????????ッ????。「????
説
?、 ッ っ 。 ???? 。「『 』 、 っ
し(カま
たヱ伏
」線
のと
でな
あっ
モて
????????????????????????、????????????????
???、?????????????????????????、????????????????、???
。 、 ー ー ???、「 、 ??」 。
????、????? っ っ 。 ?、
? ?
?????????????????????????。
??????????????????ー??????
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（1）
???????????ー???????????
?「???????」?????????、?????ー????????????。?????????????? ? ?、 ?っ ? ????????????????。????、?? 、 ? ??????? ????、 ? っ ?? ???????? ??。 、 「 、 」?っ 、 ???? 。?? ?、 、?? っ 。 、 「?」 、?? ? ?? 、 。?? 、 ー 、?? 。 、 ー っ?? 、 、 ー
????????????????ー??????
() 
??????
「???????」?????????、?????ー????????????。????????????
、
?????????っ??????????????????????。????、
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? 、 ? っ
???「???????????????????、????????????????」????
っ?
??????????。
???、??????????????????????????????、???????????????
っ 。 、 「
????????????????????? ? 、
???、
???????????
? 、
???。
???????? ? ?、?????????ー???????、??
11 
?? 。
???、?????????ー???????????っ????????
?? ? ? 、 ー 、 ?
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??。???、???????ー?????????、????????????????、??????????? ? ー ? ? 。? 、 ー?? 、 、 、 ー ー ッ ??? 。 、 ー??。
（2）
???????ー????????
?????? っ 、 「 」（ ー ）?? 。 ー 、?? ?、 ?? ?????????、???????? 、 っ?。 、 「 、?? ? 」（ ） 、?? 。 、 、 ー っ?? ???。?? ー ュー?? 、 、 、?? ー 。 。
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?????? 。
???、???????????ー?、???????
説
? 、
????????????????、????????、
????ー??ー?ッ???????
呈ム
日間
ー ? 、 ??????????????。
() 
?
????????
??????????っ?、????「??????????????」????????????????
???
???ー??????????????????????????、?????????
?? ??
???????????、????????っ
??? ???????? 」
???、???????????????
??? ?。
???????ー?????? ュー 、
?
?????????。
????、???????????
、 、?? 。
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図2　都市計画マスタープラン策定までのスケジュール
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?????????っ?。??????????、??????????????ー??????????????? 、 ? ?、 ? っ ? 。 、?? 。 、 ?っ 、 ?????? 、 （ ）。 ? ?っ????っ ??????。?? ?、 ー ー ッ 、 。 、「???????????????????????、???」????、????????????????????? 。 、 、?? 。 、 ー 。 っ?? 、 。 、?? 。 ー?? 、 。?? 。 、 ? ??? 、???。?? ? 、「 」 。 ??? ッ ー ィ ー ー ョッ 。?? 、 「 」、「?????? 」? 、 ? ? ? ー
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?????、??????? ー ?、
??????????、
????????????????っ???????????????。??、
説
?????? っ?、、
?????????????????????????????????。????っ?????
、 ー ー ッ ??、????????????? 。 、 ??? ? 、???」
???ー ?????? 、
???????????????????。???、?????????????????
?? 、 、
る?????、「??????????」 。 ???、? ?
?ッ? 、
?ー?ィ?ー?
?
???????、
?ー??ョッ??????????????????。??
?
????」、「???????」????、
??????????????ー????
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??ー??ョッ???っ???（??ー???、??、????）。??????????????????????、 ?っ ?? ? ?。 ? ッ?（ ? ） ?? 、 、 ー??ー ィ ー 、 、?? っ???。?? ー 、 「?? 」（ ）「?? ー ー 」「 」 ?っ??ー???? 。?? 、 ー 、 「 」 ー ー?? 、 。?? 。 、 （?? ）。「 ? ??、????????? ??? 」 っ 。?ー 「 」 。 、 ァ ー ー?? ?、 ー 。 、?? ?????。?? 、 、 、?? っ 。 、?? 、 ?。
???????????????。????????????????????
、
?
??
， 、〈
??っ???????????。????ッ?????
???????、???????、??ー???
?
????????、???????????????????????、?????????
?? っ 。
?????? ???ー??????????????????????、
??????????「?????
? ?? ー 」「 ? 」 ?っ
?
?????????????。
???? 、 ? ー ???????????、???「????」??ー?ー?
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?、
????????????????????????。??????????????????????
?
????????????????、?????????????????????????
? ? ?
???? ? ? ? ??? ? ? 。 ? ?
?
?????????、「???????」?????。????、????????????ァ???
?
?
?
? ?? 、。
?????? 、???????????????、?? ???????、??? 、
5 
???? 。? ? ?? 。
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（3）
??????????????
??????????????????????????、?ー??ー?ッ??????????????????? 。 ー、 、 ? ? ? ? 。?? 、 。 、?? 、 、 、 ?????????????????。??ー ー ッ 、 、?? 、 ?????。?? 、 ?????????????（???????????）???????????。??????????っ?、????????????????? 。 、?? 、 、 っ 、?? ?????。?? ー っ 。 、?? 。 ー 。 、ー? っ 。 、 ー??? 。 ー 、 っ 。
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() 
?? ?
説
? ? ? 、 ー ー ッ ?????????????
?????
?
? ?
???
????????????。
??????????????????、???????????
????、
???、???????????、??????????????????。
ー ー ッ 、 、 、
、 。
、 ????、
??
???????????、???????????、???????
? 。 ?っ?、??? ? ?? ? ??? 、
??????????
??
、???、
っ 、
????????????????????ー?
?。
???????、? ー ? っ 。 、
?? ??? ? 。 、、
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??????。?? ? ??、????????????、?????「??????????????」???????、 、 ? 、 ???????????。???? 、 ??? ? ?。 ???? ? ????????、?? 、 っ ? 。? ー 、?? ? 、 ー ? （ ?? ー ）?? 、 。 ー?? 。 、 、?? ????。?? ー 、 ーィ?ー ー 。 ー 、 っ 「 」 っ???っ?「?? っ?」? 、????????? ?? ?っ?? 。
（4）
?ー??ー?ッ????????????
?????? 、 。 ー ー 、?? 。 、 、 っ?? 。 、 ? ?。????????、
????????????、?????「??????????????」??????
、 、 。 、
???????????
。 、? 、 っ 。 ー 、? ? ? 、 ー 、
?????
????? ??、
??????????????。??????????ー???????????
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? 、 、 ????。
??????????????????? 、 ???ー?、??????????????????
?
?
?
?????????????????????????????????????????????????
? っ 」 、 ? っ
() 
?ー ッ ?
????????????、??????????。? ー?ー??、 ? ? 、
7 
??、?? 、
????っ??????????????、???????
。? ?? 、
??????
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?????????????????????????????????????????????（?）? ??? 、 ???? ???? ??。?? ? 、 ??、 、 、??? っ ??? ? ??????? 。 ー ????（ ） ? ? （ ー ）、?? ー 、 ー っ 。? ????? ?????? 。 「『 』 」???。?? 、 、 ? 。 ??? っ 。 、 ー?? ? 、 。??、 ??。?? 、 、 、?? 。 、?、 、 、?? ? 。 、?? ー 。?? 、 ???????。?? 、 、 「 」 ー 、 ?
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????
?
???????、??????????、????、??、??????っ????????????????
説
。 ー
??????????、??????????????????????、
るム
日間
ー っ 。? ?? 。 「『 』 ?? 」。
???、?????? ? 、 ? ? 。 ?
っ ? ー? 、 。? ? ? 。
?????、?? ? ??????? 、????????? ???? 、???????
?、 、??? 、
お
?
??????????????????????。?????????、???????っ??????
??? 。
??、????????、
????「?????」??ー??????、?????????????????
??????????っ???。????、???????????っ?????????ー??????????? ? ? 。 ?、 ー? 、 ??? ????????????
????????????????????
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?????????? 。 、 ー 。?? （ ← ← ←? ???? ??? ???? （ ）← ） 、 ?? 、 。??? 、 。「??」 っ 。 ー 、?? 、 。 、 「?? （ ） 、 ???」。???、?? ー っ 、「?? ????? 」。?? 、「 、 。 ?、
???????????っ?????????ー?????????
??????ー???????、
??ー? ???ー
?????????ー???????????、???????????、????????????????
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? ? 。
???????????????????????????????????????????????、??????????????????、??????????。
???????? 、 ? ? 。「 ?
っ 。
?
??????、??????
。 、 「
?????????????、????????????????????」。???、
?
???っ?、「?????????????????????????、???
9 
???? 」。
???、「?????????
?
?????????????????、
?????????????????
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???」??????????。????、???????????、????????????????????? 、? 。 ?、「 ? 」 ? 。 、?? っ （ ）。 、 、?? っ 、 （ ー ） 。??（ ー ）、 （ ー ） っ 。 、（?????ー???）????、???????ッ?ュ????????。???? っ 、 っ?? 、 。 、 ー 、?? 、 ??、????????。??????????????、?? 、 。 、?? ← ← ← ←???。?? 、 。 、 ッ ッ 、?? 。 っ ー 、 っ?ー 、 （ ）。 、 、ー? ?、 ー ） ?? ??? ???? 。? ???? 、 ???????? 。
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。 ?、
?
???????????????
。 、「 」 。 、????
説
??
??????????????????????????
????、????
?
???
呈ム
日間
????っ 、
???????。???、??????
? ?
?
???????????
?? ー
??????????
?
???????????
??っ???。
???、???
? ?
????、
???????ッ?ュ????????。
??? っ???? ? ????? 、 ー??????????????っ?
??、??? 。
???、?
?
??????、????
?? ? 、、? 、 ?← ← ← ←?。
????????????、???? ? 。 、??? ? ? ッ ?ッ??、????
? ???????っ ー 、 っ? 、
??????????
?????????
??????。????、
?????????????
?
???、
?????、??????????????????。???????????
?????ー????
??、??
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??????っ??????????、????????????????????????????。?????ー ? っ ? 、「 」 。 ?っ? ? 、??? 。 「 、?? 。 ー っ 。 っ 、?? 、 、 っ 」?? 、 （????「?????ー?????」 ???? ）。?「 ?」 、?? ? 。 ー?? 、 っ?? 「 」「 」 。 、??、 、 、 。?? ??????っ?????? っ ? 。
〈?〉（?? ??????????????????????????????????????????????????
?????、
?????っ??????????、????????????????????????????。????
???????????????っ????、「???????????」????????。??????
? 、 ??????。
???「?????、??????????????????????????????????
??
?????????????????????????ー??っ???。???っ?、??????
? ?????? 、
????っ?????????????、????っ???」????
、
????????????????
??????????????????????????????
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金十
??????????
「 」 ?、 ? ? ? ?????????????????。????
。 ー???
??????????ー?????????????????っ????、????????
」「 」 。 ????? 、
???????、???????????。?????????????????
??、 ? っ っ 。
1 
?
????「?????????????」?????????????ー?『?????????』????、?????、
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?
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?
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?
?、???ー??
?
???????????『????????ー』????、?????、??。
?
?ー???????????、??????????。??????ー???????????ー????????
?? ー? ??? ??ー ?? ??? ー ???? ?ー っ 。 ー
?
、????????????????。
? ー 、? ????ャ??????????????、????、????????????、???????
?っ ?? ???? ? ? 、 ? 、 ? ?、 っ 。
、 ? ? ?、 ? 、 ? ?
。 ? っ っ 。 、?? ?? ??? 、っ 「 」 。 、ー 。 ー 、 、?? ???? 。 、 っ「 」「 ? 』 ??
? ?
? 「 ? 」 『 』? ?
? ?
?? 『 ???』? ??、 ? ?、???、 。
?
?? 『????????? ? ?』 ??
?
???????。???????????????????????
? ? ? 。
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???? 『 』 、 、
?
?ー?
?
??。???????????
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?
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〔??〕???、??????「??????????????」（???????????????）????????
』
?
???、??。
?、?
?
??。????っ????「?????ー????????っ??、??????????????、??????
?? ????。、 、」 っ 。
?
?????ー? ? ??? 、 ? 、 ー っ
っ。 。
???? 『 ????? ? 』 ??、???。????????????????
? ?? ュ ー ョ 。
??? 『??? ????? ????????????????????????
?
』?????、?????????
?
????????』?????、??。
???? ?? ????『 ?
?
????????』????、?????、???、??。
?? 。 、 ????????????
? ????? 。
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???「??????????」（??????????????????）????????????っ????????? 。 、 っ ?、 ? （「???????????????? ? 」 ??） 。 、 ?「 ???ー ??? ?????????? ?????????????????? ???????????? ??、 ???? ー 。 。 、?? ? っ 、 ー 、 。?、 ? ??? 。 ? 。」 ?っ ??????
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説
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?
??????????????????????
?
」『?????????????????』????、
????
?
?????????????。?????????。??、??????????????????
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